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Dear AICPA International Taxation Committee Member:
The enclosed Practice Guide to IRS International Tax Forms (Guide) is provided as a reference tool 
to assist you in understanding the potential filing requirements for your clients who have international 
business dealings or investments. The Guide is not intended as a substitute for in-depth research. 
While we have attempted to make this Guide as complete as possible as of the date of our update 
(December, 1996), many of these forms change on an annual basis and with the issuance of 
regulations. Therefore, the Guide should be used as a starting point for determining possible IRS 
filing requirements. Only by supplementing this with the appropriate research can you be certain that 
you have all the forms required and the most current version of a particular form.
Also note that there may be other government agencies that require information forms or other filings 
for foreign investors in the United States and U.S. persons doing business overseas. Examples of this 
are certain Commerce Department forms and Agriculture Department forms for certain foreign 
investors. A listing of some of these agencies is included for your information as Appendix II.
While not addressed in the Guide, be aware that penalty provisions often apply for failure to file 
particular forms. Many of these forms are covered under the normal penalty sections of the Internal 
Revenue Code for failure to file, but several of the forms have specific penalties associated with them. 
You should be advised that the IRS is becoming much more aggressive in asserting penalties for 
failure to file even information forms.
In summary, the Guide is intended as a starting point to assist you in understanding the breadth of 
IRS forms that may apply to your clients that have international operations. It attempts to provide 
for you the majority of the international IRS forms that you will need to consider for such clients.
If you have any suggestions for future enhancements and updates, please let us know.
Please note the IRS issued check the box regulations on December 17. The form is not 
referenced on the grid For your information, a copy of Form 8832 is included behind this letter.
 Sincerely,
David M. Benson, Chairman
AICPA International Taxation Committee
Enclosure
American Institute of Certified Public Accountants
1455 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20004-1081 (202) 737-6600 • fax (202) 638-4512
The CPA. Never Underestimate The Value.SM
Form 8832
(December 1996)
Departmemt 
of Treasury
Entity Classification Election OMB No 1545-1516
Name of entity Employer identification number (EIN)
Please 
Type 
or 
Print
Number street and room or suite no If a P O box, see instructions
City or town, state, and ZIP code If a foreign address, enter city, province or state, postal code and country
1 Type of ejection (see instructions):
a □ Initial classification by a newly-formed entity (or change in current classification of an existing entity to take effect on 
January 1, 1997)
b □ Change in current classification (to take effect later than January 1, 1997)
2 Form of entity (see instructions).
a □ A domestic eligible entity electing to be classified as an association taxable as a corporation.
b □ A domestic eligible entity electing to be classified as a partnership.
c □ A domestic eligible entity with a single owner electing to be disregarded as a separate entity.
d □ A foreign eligible entity electing to be classified as an association taxable as a corporation.
e □ A foreign eligible entity electing to be classified as a partnership.
f □ A foreign eligible entity with a single owner electing to be disregarded as a separate entity.
3 Election is to be effective beginning (month, day, year) (see instructions)...........................................►    
4 Name and title of person whom the IRS may call for more information 5 That person's telephone number
Consent Statement and Signature(s) (see instructions)
For Paperwork Reduction Act Notice, see page 2. Cat No 22598R Form 8832 (12-96)
Under penalties of perjury, I (we) declare that I (we) consent to the election of the above-named entity to be classified as indicated above, and that
I (we) have examined this consent statement, and to the best of my (our) knowledge and belief, it is true, correct, and complete. If I am an officer, 
manager, or member signing for all members of the entity, I further declare that I am authorized to execute this consent statement on their behalf.
Signature(s) Date Title
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General Instructions
Section references are to the 
Internal Revenue Code unless 
otherwise noted.
Paperwork Reduction Act 
Notice
We ask for the information on this 
form to carry out the Internal 
Revenue laws of the United States. 
You are required to give us the 
information. We need it to ensure 
that you are complying with these 
laws and to allow us to figure and 
collect the right amount of tax.
You are not required to provide 
the information requested on a form 
that is subject to the Paperwork 
Reduction Act unless the form 
displays a valid OMB control 
number. Books or records relating to 
a form or its instructions must be 
retained as long as their contents 
may become material in the 
administration of any Internal 
Revenue law. Generally, tax returns 
and return information are 
confidential, as required by section 
6103.
The time needed to complete and 
file this form will vary depending on 
individual circumstances. The 
estimated average time is: 
Recordkeeping . . .1 hr., 20 min. 
Learning about the 
law or the form . . .1 hr., 41 min. 
Preparing and sending 
the form to the IRS. . . .17 min.
If you have comments concerning 
the accuracy of these time 
estimates or suggestions for making 
this form simpler, we would be 
happy to hear from you. You can 
write to the Tax Forms Committee, 
Western Area Distribution Center, 
Rancho Cordova, CA 95743-0001. 
DO NOT send the form to this 
address. Instead, see Where To File 
on page 3.
Purpose of Form
For Federal tax purposes, certain 
business entities automatically are 
classified as corporations. See items 
1 and 3 through 8 under the 
definition of corporation on this 
page. Other business entities may 
choose how they are classified for 
Federal tax purposes. Except for a 
business entity automatically 
classified as a corporation, a 
business entity with at least two 
members can choose to 
be classified as either an association 
taxable as a corporation or a 
partnership, and a business entity 
with a single member can choose to 
be classified as either an association 
taxable as a corporation or 
disregarded as an entity separate 
from its owner.
Generally, an eligible entity that 
does not file this form will be 
classified under the default rules 
described below. An eligible entity 
that chooses not to be classified 
under the default rules or that 
wishes to change its current 
classification must file Form 8832 to 
elect a classification. The IRS will 
use the information entered on this 
form to establish the entity's filing 
and reporting requirements for 
Federal tax purposes.
Default Rules
Existing entity default rule.— 
Certain domestic and foreign entities 
that are already in existence before 
January 1, 1997, and have an 
established Federal tax 
classification, generally do not need 
to make an election to continue that 
classification. However, for an 
eligible entity with a single owner 
that claimed to be a partnership 
under the law in effect before 
January 1, 1997, that entity will now 
be disregarded as an entity separate 
from its owner. If an existing entity 
decides to change its classification, 
it may do so subject to the rules in 
Regulations section 301.7701- 
3(c)(1)(iv). A foreign eligible entity is 
treated as being in existence prior to 
the effective date of this section only 
if the entity's classification is 
relevant at any time during the 60 
months prior to January 1, 1997.
Domestic default rule.—Unless an 
election is made on Form 8832, a 
domestic eligible entity is:
1. A partnership if it has two or 
more members.
2. Disregarded as an entity 
separate from its owner if it has a 
single owner.
Foreign default rule.—Unless an 
election is made on Form 8832, a 
foreign eligible entity is:
1. A partnership if it has two or 
more members and at least one 
member does not have limited 
liability.
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2. An association if all members 
have limited liability.
3. Disregarded as an entity 
separate from its owner if it has a 
single owner that does not have 
limited liability.
Definitions
Business entity.—A business entity 
is any entity recognized for Federal 
tax purposes that is not properly 
classified as a trust under 
Regulations section 301.7701-4 or 
otherwise subject to special 
treatment under the Code. See 
Regulations section 301.7701-2(a).
Corporation.—For Federal tax 
purposes, a corporation is any of the 
following:
1. A business entity organized 
under a Federal or state statute, or 
under a statute of a federally 
recognized Indian tribe, if the statute 
describes or refers to the entity as 
incorporated or as a corporation, 
body corporate, or body politic.
2. An association (as determined 
under Regulations section 
301.7701-3).
3. A business entity organized 
under a state statute, if the statute 
describes or refers to the entity as a 
joint-stock company or joint-stock 
association.
4. An insurance company.
5. A state-chartered business 
entity conducting banking activities, 
if any of its deposits are insured 
under the Federal Deposit Insurance 
Act, as amended, 12 U.S.C. 1811 et 
seq., or a similar Federal statute.
6. A business entity wholly owned 
by a state or any political 
subdivision thereof.
7. A business entity that is taxable 
as a corporation under a provision of 
the Code other than section 
7701(a)(3).
8. A foreign business entity listed 
in Regulations section
301.7701-2(b)(8). However, a foreign 
business entity listed in those 
regulations generally will not be 
treated as a corporation if all of the 
following apply:
a. The entity was in existence on 
May 8, 1996.
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b. The entity's classification was 
relevant (as defined below) on May 
8. 1996.
c. No person (including the entity) 
for whom the entity's classification 
was relevant on May 8, 1996, treats 
the entity as a corporation for 
purposes of filing that person's 
Federal income tax returns, 
information returns, and withholding 
documents for the tax year including 
May 8, 1996.
d. Any change in the entity's 
claimed classification within the 60 
months prior to May 8, 1996, was a 
result of a change in the 
organizational documents of the 
entity, and the entity and all 
members of the entity recognized 
the Federal tax consequences of 
any change in the entity's 
classification within the 60 months 
prior to May 8, 1996.
e. The entity had a reasonable 
basis (within the meaning of section 
6662) for treating the entity as other 
than a corporation on May 8, 1996.
f. Neither the entity nor any 
member was notified in writing on or 
before May 8, 1996, that the 
classification of the entity was under 
examination (in which case the 
entity's classification will be 
determined in the examination).
Binding contract rule.—If a 
foreign business entity described in 
Regulations section 
301.7701-2(b)(8)(i) is formed after 
May 8, 1996, under a written binding 
contract (including an accepted bid 
to develop a project) in effect on 
May 8, 1996, and all times 
thereafter, in which the parties 
agreed to engage (directly or 
indirectly) in an active and 
substantial business operation in the 
jurisdiction in which the entity is 
formed, 8 on page 2 is applied by 
substituting the date of the entity’s 
formation for May 8, 1996.
Eligible entity.—An eligible entity is 
a business entity that is not included 
in items 1 or 3 through 8 under the 
definition of corporation on page 2.
Limited liability.—A member of a 
foreign eligible entity has limited 
liability if the member has no 
personal liability for any debts of or 
claims against the entity by reason 
of being a member. This 
determination is based solely on the 
statute or law under which the entity 
is organized (and, if relevant, the 
entity's organizational documents). A 
member has personal liability if the 
creditors of the entity may seek 
satisfaction of all or any part of the 
debts or claims against the entity 
from the member as such. A 
member has personal liability even if 
the member makes an agreement 
under which another person 
(whether or not a member of the 
entity) assumes that liability or 
agrees to indemnify that member for 
that liability.
Partnership.—A partnership is a 
business entity that has at least two 
members and is not a corporation 
as defined on page 2.
Relevant—A foreign eligible entity's 
classification is relevant when its 
classification affects the liability of 
any person for Federal tax or 
information purposes. The date the 
classification of a foreign eligible 
entity is relevant is the date an event 
occurs that creates an obligation to 
file a Federal tax return, information 
return, or statement for which the 
classification of the entity must be 
determined.
Effect of Election
The resulting tax consequences of a 
change in classification remain the 
same no matter how a change in 
entity classification is achieved. For 
example, if an organization classified 
as an association elects to be 
classified as a partnership, the 
organization and its owners must 
recognize gain, if any, under the 
rules applicable to liquidations of 
corporations.
Who Must File
File this form for an eligible entity 
that is one of the following:
• A domestic entity electing to be 
classified as an association taxable 
as a corporation.
• A domestic entity electing to 
change its current classification 
(even if it is currently classified 
under the default rule).
• A foreign entity that has more than 
one owner, all owners have limited 
liability, and it elects to be classified 
as a partnership.
• A foreign entity that has at least 
one owner without limited liability, 
and it elects to be classified as an 
association taxable as a corporation. 
• A foreign entity with a single 
owner having limited liability, and it 
elects to have the entity disregarded 
as an entity separate from its owner. 
• A foreign entity electing to change 
its current classification (even if it is 
currently classified under the default 
rule).
Do not file this form for an eligible 
entity that is:
• Tax-exempt under section 501(a), 
or
• A real estate investment trust 
(REIT), as defined in section 856.
When To File
See the instructions for line 3.
Where To File
File Form 8832 with the Internal 
Revenue Service Center, 
Philadelphia, PA 19255. Also attach 
a copy of Form 8832 to the entity's 
Federal income tax or information 
return for the tax year of the 
election. If the entity is not required 
to file a return for that year, a copy 
of its Form 8832 must be attached 
to the Federal income tax or 
information returns of all direct or 
indirect owners of the entity for the 
tax year of the owner that includes 
the date on which the election took 
effect. Although failure to attach a 
copy will not invalidate an otherwise 
valid election, each member of the 
entity is required to file returns that 
are consistent with the entity's 
election. In addition, penalties may 
be assessed against persons who 
are required to, but who do not, 
attach Form 8832 to their returns. 
Other penalties may apply for filing 
Federal income tax or information 
returns inconsistent with the entity's 
election.
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Specific instructions 
Employer Identification 
Number (EIN)
Show the correct EIN on Form 8832. 
If the entity does not have an EIN, it 
generally must apply for one on 
Form SS-4, Application for 
Employer Identification Number. If 
the filing of Form 8832 is the only 
reason the entity is applying for an 
EIN, check the "Other" box on line 9 
of Form SS-4 and write "Form 
8832" to the right of that box. If the 
entity has not received an EIN by 
the time Form 8832 is due, write 
’’Applied for" in the space for the 
EIN. Do not apply for a new EIN for 
an existing entity that is changing its 
classification. If you are electing to 
disregard an entity as separate from 
its owner, enter the owner's EIN.
Address
Include the suite, room, or other unit 
number after the street address. If 
the Post Office does not deliver mail 
to the street address and the entity 
has a P.O. box, show the box 
number instead of the street 
address.
Line 1
Check box la if the entity is 
choosing a classification for the first 
time and the entity does not want to 
be classified under the applicable 
default classification. Do not file this 
form if the entity wants to be 
classified under the default rules.
Check box 1b if the entity is 
changing its current classification to 
take effect later than January 1, 
1997, whether or not the entity's 
current classification is the default 
classification. However, once an 
eligible entity makes an election to 
change its classification (other than 
an election made by an existing 
entity to change its classification as 
of January 1, 1997), the entity 
cannot change its classification by 
election again during the 60 months 
after the effective date of the 
election. However, the IRS may 
permit (by private letter ruling) the 
entity to change its classification by 
election within the 60-month period 
if more than 50% of the ownership 
interests in the entity as of the 
effective date of the election are 
owned by persons that did not own 
any interests in the entity on the 
effective date of the entity's prior 
election.
Line 2
Check the appropriate box if you are 
changing a current classification (no 
matter how achieved), or are 
electing out of a default 
classification. Do not file this form if 
you fall within a default classification 
that is the desired classification for 
the new entity.
Line 3
Generally, the election will take 
effect on the date you enter on line 
3 of this form or on the date filed if 
no date is entered on line 3. 
However, an election specifying an 
entity's classification for Federal tax 
purposes can take effect no more 
than 75 days prior to the date the 
election is filed, nor can it take 
effect later than 12 months after the 
date on which the election is filed. If 
line 3 shows a date more than 75 
days prior to the date on which the 
election is filed, the election will take 
effect 75 days before the date it is 
filed. If line 3 shows an effective 
date more than 12 months from the 
filing date, the election will take 
effect 12 months after the date the 
election was filed.
Regardless of the date filed, an 
election will in no event take effect 
before January 1, 1997.
Consent Statement and 
Signatures
Form 8832 must be signed by:
1. Each member of the electing 
entity who is an owner at the time 
the election is filed; or
2. Any officer, manager, or 
member of the electing entity who is 
authorized (under local law or the 
organizational documents) to make 
the election and who represents to 
having such authorization under 
penalties of perjury.
If an election is to be effective for 
any period prior to the time it is 
filed, each person who was an 
owner between the date the election 
is to be effective and the date the 
election is filed, and who is not an 
owner at the time the election is 
filed, must also sign.
If you need a continuation sheet 
or use a separate consent 
statement, attach it to Form 8832. 
The separate consent statement 
must contain the same information 
as shown on Form 8832.
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IRS FORMS INDEX
The following list is not intended to be a complete index of all required IRS forms. For instance, 
various payroll forms used in the U.S. territories and possessions have not been listed. It is, 
however, a starting point for determining the forms that must be filled.
I. FOREIGN ENTITIES DOING BUSINESS IN U.S.
Forms Form Title
973 Corporation Claim for Deduction for Consent Dividends
1000 Ownership Certificate
1001 Ownership, Exemption, or Reduced Rate Certificate
1042 Annual Withholding Tax Return for U.S. Source Income of Foreign 
Persons
1042-S Foreign Person’s U.S. Source Income Subject to Withholding
1065 U.S. Partnership Return of Income
1120-F U.S. Income Tax Return of a Foreign Corporation
3206 Information Statement by United Kingdom Withholding Agents 
Paying Dividends from United States Corporations to Resident of 
the U.S. and Certain Treaty Countries
4224 Exemption from Withholding of Tax on Income Effectively 
Connected with the Conduct of a Trade or Business in the United 
States
4789 Currency Transaction Report
4790 Report of International Transportation of Currency or Monetary 
Instruments
5472 Information Return of a 25% Foreign-Owned U.S. Corporation or 
a Foreign Corporation Engaged in a U.S. Trade or Business
5713 International Boycott Report
6166 Certification of Filing a Tax Return
i
6781 Gains and Losses from Section 1256 Contracts and Straddles
8288 U.S. Withholding Tax Return for Dispositions by Foreign Persons 
of U.S. Real Property Interests
8288-A Statement of Withholding Dispositions by Foreign Persons of U.S. 
Real Property Interests
8288-B Application for Withholding Certificate for Dispositions by Foreign 
Persons of U.S. Real Property Interests
8300 Report of Cash Payments over $10,000 Received in a Trade or 
Business
8709 Exemption from Withholding on Investment Income of Foreign 
Governments and International Organizations
8804 Annual Return for Partnership Withholding Tax (Section 1446)
8805 Foreign Partner’s Information Statement of Section 1446 
Withholding Tax
8813 Partnership Withholding Tax Payment (Section 1446)
8833 Treaty-Based Return Position Disclosure Under Section 6114 or 
7701(b)
8848 Consent to Extend the Time to Assess the Branch Profits Tax 
Under Regulations Sections 1.884-2T(a) and (c)
TDF 90-22.1 Report of Foreign Bank and Financial Accounts
W-8 Certificate of Foreign Status
U.S. ENTITIES DOING BUSINESS OUTSIDE THE UNITED STATES
926 Return by a U.S. Transferor of Property to a Foreign Corporation, 
Foreign Estate or Trust, or Foreign Partnership
1065 U.S. Partnership Return of Income
1117 Income Tax Surety Bond
ii
II.
iii
1118 Foreign Tax Credit-Corporations
1120-FSC U.S. Income Tax Return of a Foreign Sales Corporation
1120-IC-DISC Interest Charge Domestic International Sales Corporation Return
1363 Export Exemption Certificate
2032 Contract Coverage Under Title II of the Social Security Act
3206 Information Statement by United Kingdom Withholding Agents 
Paying Dividends from United States Corporations to Residents of 
the U.S. and Certain Treaty Countries
4790 Report of International Transportation of Currency or Monetary 
Instruments
4876-A Election to be Treated as an Interest Charge DISC
5471 Information Return of U.S. Persons with Respect to Certain 
Foreign Corporations
5472 Information Return of a 25% Foreign-Owned U.S. Corporation or 
a Foreign Corporation Engaged in a U.S. Trade or Business
5712 Election to Be Treated as a Possessions Corporation Under Section 
936
5712-A Election and Verification of the Cost Sharing or Profit Split 
Method Under Section 936(h)(5)
5713 International Boycott Report
5735 Possessions Corporation Tax Credit Allowed Under Section 936
5735
Schedule P
Allocation of Income and Expenses Under Section 936(h)(5)
5472 Information Return of a 25% Foreign-Owned U.S. Corporation or 
a Foreign Corporation Engaged in a U.S. Trade or Business
6166 Certification of Filing a Tax Return
6781 Gains and Losses from Section 1256 Contracts and Straddles
8279 Election to Be Treated as a FSC or as a Small FSC
8404 Computation of Interest Charge on DISC-Related Deferred Tax 
Liability
8621 Return by a Shareholder of a Passive Foreign Investment Company 
or Qualified Electing Fund
- 8804 Annual Return for Partnership Withholding Tax (Section 1446)
8805 Foreign Partner’s Information Statement of Section 1446 
Withholding Tax
8813 Partnership Withholding Tax Payment (Section 1446)
8819 Dollar Election Under Section 985
8833 Treaty-Based Return Position Disclosure Under Section 6114 or 
7701(b)
8838 Consent to Extend the Time to Assess Tax Under Section 367 - 
Gain Recognition Agreement
TD F 90-22.1 Report of Foreign Bank and Financial Accounts
III FOREIGN INDIVIDUALS DOING BUSINESS IN U.S.
56 Notice Concerning Fiduciary Relationship
706-NA United States Estate (and Generation-Skipping Transfer) Tax
Return Estate of Nonresident Not a Citizen of the United States
709 United States Gift (and Generation-Skipping Transfer) Tax Return
972 Consent of Shareholder to Include Specific Amount in Gross 
Income
1000 Ownership Certificate
1001 Ownership, Exemption or Reduced Rate Certificate
1040-C U.S. Departing Alien Income Tax Return
iv
V1040-ES (NR) U.S. Estimated Tax for Nonresident Alien Individuals
1040NR U.S. Nonresident Alien Income Tax Return
1040 NR-EZ U.S. Income Tax Return for Certain Nonresident Aliens with No 
Dependents
1042 Annual Withholding Tax Return for U.S. Source Income of Foreign 
Persons
1042-S Foreign Person’s U.S. Source Income Subject to Withholding
1065 U.S. Partnership Return of Income
1078 Certificate of Alien Claiming Residence in the United States
2063 U.S. Departing Alien Income Tax Statement
4224 Exemption from Withholding of Tax on Income Effectively 
Connected with the Conduct of a Trade or Business in the United 
States
4790 Report of International Transportation of Currency or Monetary 
Instruments
5713 International Boycott Report
6166 Certification of Filing a Tax Return
6781 Gains and Losses from Section 1256 Contracts and Straddles
8233 Exemption from Withholding on Compensation for Independent 
Personal Services of a Nonresident Alien Individual
8453-NR U.S. Nonresident Alien Income Tax Declaration for Magnetic 
Media Filing
8833 Treaty-Based Return Position Disclosure Under Section 6114 or 
7701(b)
8840 Closer Connection Exception Statement for Aliens
8843 Statement for Exempt Individuals and Individuals with a Medical 
Conditions
9003 Additional Questions to Be Completed by All Applicants for 
Permanent Residence in the United States
TD F 90-22.1 Report of Foreign Bank and Financial Accounts
W-7 Application for IRS Individual Taxpayer Identification Number
W-8 Certificate of Foreign Status
IV. U.S. INDIVIDUALS WORKING, LIVING OR DOING BUSINESS OUTSIDE THE 
UNITED STATES
56 Notice Concerning Fiduciary Relationship
673 Statement for Claiming Benefits Provided by Section 911 of the 
Internal Revenue Code
706-CE Certificate of Payment of Foreign Death Tax
709 United States Gift (And Generation-Skipping Transfer) Tax Return
926 Return by a U.S. Transferor of Property to a Foreign Corporation, 
Foreign Estate or Trust, or Foreign Partnership
972 Consent of Shareholder to Include Specific Amount in Gross 
Income
1065 U.S. Partnership Return of Income
1116 Computation of Foreign Tax Credit (Individual, Estate, Trust, or 
Nonresident Alien Individual)
1117 Income Tax Surety Bond
1363 Export Exemption Certificate
2350 Application for Extension of Time to File U.S. Income Tax Return
2555 Foreign Earned Income
2555EZ Foreign Earned Income Extension
vi
3520 U.S. Information Return - Creation of or Transfers to Certain 
Foreign Trusts
3520-A Annual Return of Foreign Trust with U.S. Beneficiaries
3903F Foreign Moving Expenses
4563 Exclusion of Income for Bona Fide Residents of American Samoa
4790 Report of International Transportation of Currency or Monetary 
Instruments
5074 Allocation of Individual Income Tax to Guam or the 
Commonwealth of the Northern Mariana Islands (CNMI)
5471 Information Return of U.S. Persons with Respect to Certain 
Foreign Corporations
5713 International Boycott Report
6166 Certification of Filing a Tax Return
6781 Gains and Losses from Section 1256 Contracts and Straddles
8404 Computation of Interest Charge on DISC-Related Deferred Tax 
Liability
8621 Return by a Shareholder of a Passive Foreign Investment Company 
or Qualified Electing Funding
8689 Allocation of Individual Income Tax to the Virgin Island
8833 Treaty-Based Return Position Disclosure Under Section 6114 or 
7701(b)
8838 Consent to Extend the Time to Assess Tax Under Section 367-Gain 
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APPENDIX I
FORM 5471 FILING REQUIREMENTS 
(JUNE 1995)
U.S. Citizen or Resident U.S. Person
Category 1 Category 2 Category 3 Category 4 Category 5
Form 5471 
Schedule
Officer, 
Director, or 
10% or More 
Shareholder
Description in FPHC
Officer or Director 
Foreign Corp. in 
which a U.S. Person 
Acquires or Increases 
Ownership by 5% 
or More
Acquiring or 
Disposing of 
5% Interest 
(Note 1)
Controlled 
by U.S. 
Person 
(Note 2)
10% or More 
Shareholder 
in CFC 
(Note 2)
A Stock of Foreign X
Corporation
X X
B
C
U.S. Shareholders X 
of Foreign Corporation
Income Statement 
(Note 3)
 
X
X
X
X
E Income, War Profits 
and Excess Profits 
Taxes Paid or Accrued 
(Note 4)
X X
F Balance Sheets (Note 3) X X
H Current Earnings and 
Profits
X X
I Summary of 
Shareholder's Income from
X X 
(Note 5)
J Accumulated Earnings and 
Profits (E&P) of Controlled 
Foreign Corporation
X X
M Transactions Between 
Controlled Foreign 
Corporation and 
Shareholders or Other 
Related Persons
X
N Return of Officers, X 
Directors, and 10% 
or More Shareholders 
of a Foreign Personal 
Holding Company
O Organization or 
Reorganization of 
Foreign Corporation 
and Acquisitions and 
Dispositions of its 
Stock
X X
NOTES:
(1) Acquires a cumulative 5% or more ownership; acquires additional 5% or more of value; owns 5% or more when reorganized; or 
disposes of sufficient shares so value is less than 5% of outstanding; or owns 5% or more of value when becoming a U.S. person.
(2) Provided foreign corporation is owned for t least 30 days during the foreign corporation’s year. For category 5, the stock must be 
owned on the last day of the foreign corporations’s year.
(3) The schedule must be completed using GAAP information and in U.S. dollars
(4) Taxes should be translated at the exchange rate on the date the taxes were paid.
(5) Separate schedule must be filed for each category 5 shareholder.
NAME CHANGE - if the name of the filing or reporting company has changed attach a statement to that effect
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ADDITIONAL RESOURCES FOR INFORMATION
CONTACT FORMS
Department of Agriculture 
14th_& Independence Ave., SW 
Washington, DC 20250 
202-720-8732
Agriculture Foreign
Disclosure Act of 1978 (AFID).
Department of Commerce 
15th & Constitution Ave., NW 
Washington, DC 20230
International Investment
Survey of 1976 (IISA)
BE-12, BE-13, BE-14, BE-15 Form 301- 
443-8910 BE-605 and BE-606B. Bureau of 
Economic Analysis Report.
Department of Energy 
1000 Independence Avenue, SW 
Washington, DC 
202-586-5000
Department of Interior 
1849 C Street, NW 
Washington, DC 
202-208-3100
Department of Labor
200 Constitution Avenue, NW 
Washington, DC 20210 
202-523-6666
Immigration and Naturalization Act (INA) 
Visas-B-1, E-1, E-2, H-1 and L-1.
Department of Transportation 
400 7th Street, SW 
Washington, DC 20590 
202-366-4000
Licensing of foreign air carriers in the U.S. 
Maritime industry.
Comptroller of the Currency 
(See U.S. Customs information) 
301-344-8577 for publications
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Federal Deposit Insurance Corporation 
550 17th Street, NW
Washington, DC
202-393-8400
Federal Reserves System 
20th & C Streets, NW 
Washington, DC 20551 
202-452-3000
Check with the state comptroller in the state in which the entity will operate.
Federal Communications Commission
1919 M Street, NW
Washington, DC
202-623-7000
Check with relevant state agency in the state in which the entity will operate.
Immigration and Naturalization Service Alien Information:
4420 North Fairfax Drive
Arlington, VA
703-301-1501 or 800-777-7700
Central Office:
425 I Street, NW
Washington, DC
202-514-2000
Internal Revenue Service
1111 Constitution Avenue, NW
Washington, DC
Forms 800-829-1040
U.S. Customs Service
1301 Constitution Avenue, NW
Washington, DC
General Info recording
202-927-2095
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